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際シンポジウム Tilting the World: Histories of Modern
and Contemporary Asian Art. A Symposium in Honor of





































































































史といえるものである。冒頭、two volumes of this book
という表現があるが、これは本書が先に出版された






























































第１セクション Etchings and Reprographicsでは第１
章が Japanese Etchingで江戸期の作例から明治期までの
エッチングについて論じ、第２章 Late Meiji Repro-
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とが反映している。
第２セクション Early Y-oga は、ワーグマン、そして




































第３セクション Nihonga は、第６章 Modernism and
Traditional Japanese-style Painting、第７章 Neo-
Traditional Art in the New North-South Context, with



























































Tenshin (Kakuz-o) and Aesthetic Nationalism と第９章







文題目に示された概念 aesthetic nationalism に関して、
第一に対他的な、直接的な言説 direct discourse、第二
に遅延した言説 deferred discourse、第三に平行する言









作 The Awakening of the East を岡倉の思想が最もよく
織り込まれたものとみなし、その主張を七項目に要約す
る。
Categories of Art History は、木下長宏や佐藤道信の
議論を踏まえながら、岡倉の日本美術史編纂事業との
関わりや帝国主義的な制度的思考との確執を論じる。
Categories of Art and its Practiceは、岡倉と「日本画」、
「洋画」、さらに「東洋」といった概念との関係を、伊沢
修二、小山正太郎らを引き合いに出して論じる。その次




























Striking Features of the Structure of ‘Iki’、方法論 The
Method of the Structure of ‘Iki’、日本以外の世界におけ
る適用 Applications of the Structure of ‘Iki’ outside the
Japanese World、最後にイデオロギー的な侵攻の問題






第５セクション Transitions in Taish-o Y-oga は大正
期の洋画をテーマとしている。第10章は日本の印象派
Impressionism in Japan: the Indirectness of Reception
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第６セクション Surrealism は第12章 Surrealism in
Japanと第13章 Dilemmas of Selfhood: Public and Private
Discourses of Japanese Surrealism in the 1930s、さらに
付録として作品解説 Notes on Some Art Worksと２篇の
関連年表 Chronologies of 1920s and 1930s Japanese Art
and Surrealism と Japanese Exhibitions and Art Groups





































第７セクション The Place of History and the Otherで
は第14章 Artists and The State: The Image of China、
第15章 Modernities, Histories: the Japanese Case、さ
らに付録として戦争美術に関する年表 Chronological

























































第８セクション Critical Modernity and Post-Modernism
は第16章 Masterpieces: Surface and Subterranean
Monuments in Modern Japanese Art と第17章 Post-
modernism in Japan: Conditions for Post-Modernity in






























































と解釈する。その上で、Types of Form で、1980年代美
術について論じるのは尚早ではあるがと断りつつ、展覧
会などの前例に基づいて、いくつかのカテゴリーを設定
する。すなわち、Decorativism と New Classicism と
Negative, Interstitial, and Positive と Aggrandisement
of the Objectと New Narratives Technological Parameters
がタイプとして分析される。


























第９セクションは第18章 Y-oga in Japan: Model or
Exception?である。この論文は1995年に英国の美術史専































































本論第二部にあたる Comparison of the Japanese

































































































































た Japanese Exchanges in Art 1850s to 1930s With Britain,































の研究書 Modernities of Chinese Art（2009)、またアジア
美術についての研究書 Modern Asian Art（1998)と Asian























John Clark, Modernities in Japanese Art, Leiden-Boston:






論文集 Modernity in Asian Art, The University of Sydney
East Asian Series, No. 7, Wild Poney, Sydney が刊行され
た。
（３) Kuki Sh-uz-o, Reflections on Japanese Taste, trans. John
Clark, eds. Sakuko Matsui and John Clark, Power Publi-
cations, Sydney, 1997.
（４) いくつかを挙げてみる。41頁 Shimambara → Shimabara,
diferent → different, 77頁　Y-uichi → Yuichi（高橋由一）、
91頁 S-ohachi → Sh-ohachi（木村荘八）、Gleize → Gleizes.
（おむか・としはる）
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